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プロシオン伴星の光度
　プロシオン伴星（帥ちB星）は種々の黙でシリウス君星に似てみる．即ち1：D襲見
された方法が同じ（2）i星に封ずる光度差が大きい・（3）質鏡に比して光輝が弱いから
H色綾上であるなどである・G．1：）・Ku三perは南緯20。までの光度6．50等級では距離5．”0
以tt．ド，それよ］）光度の明るさに從って距離30”までの二重星約500封の主伴星の光度「／t
を測定してみるが，彼が二重グレ1テイングを使用して観測した所に依ると，プロシオ
ンB星の光度差は10．3等級となった．從ってB－しの見掛の光度は10．8等級で，絶轡光
度は13．1等級となる．〔Ap．　J．　April　Ige7〕
　　　　610　　　　　極端紫外部に於ける太陽輻射の測定
　太陽スペク1・ルの紫外部λ2900以下は地球大氣申のオゾンの吸牧のため殆んど離測不
可能であるが，Orren　Mohler氏は金の光電面を有するGeiger・MUI］．er光琵計上管を｝ljひ
て1936年の8｝」中，炉端紫外部＞2300－2000の範園の太陽輻射エネルギ1の測建を行ひ
一壷に於ける値として7．2＞dO－7erg．　sec－1，　cnr2を得た．これは最も鋭敏な光電管で
測定内聞るだけであり，篇虞乾板上に捕へるのぞみの全くないエネルギ；量である．
［Astronemical　Journal　April　19，37）
　　　　611　　　　　　　新彗星：Finsler二見さる
　去る7月5日チユリツヒより下記の如き新彗星獲見の電報を受けとった．
　　　　　　　Comet　Finsler　ZUrich　O4074∫uly　OO326　03061　23827　2⑪‘：｝48
　　　　　　　2003671372MoeUer
之れを謙すと
　　　　　　　　　　　　　　　ユユ　ユロ　　　　　　　19376F7月4口　　　032．6（U．　T．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難民γ・噸膿lll
　　　　　　光度は7等　　　　讐星状尾なし
　囚に本年初頭よ］」の薄星は1937a　D．　aniel，1937b　Whipple，1937c　Wilk，　i9，　37d　Gale，
1937e　Grig9－Skjellerupであるから，此の葺星は1937　fと呼ぶべきである。
